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Nuestro concurso de modelos de aviones de 1934
M o t o a v i ó n  p royecta  celebrar un concurso en 
que h a de ponerse en juego la C op a de la  D i­
rección General de A eronáutica C iv il que, como 
es sabido, quedó en 1933 en posesión de los se­
ñores D . Abelardo R ico y  D . Fernando Puig.
Pero deseosos de que a este concurso asistan 
perfectam ente preparados los diversos elem entos 
que con todo entusiasm o no dejan de practicar 
este deporte y  de que los aparatos que se pre­
senten en las pruebas nos perm itan registrar 
m arcas de im portancia, querem os dar el m áxi­
mo plazo para que puedan prepararse con tiem ­
po y  hacer cuantas pruebas consideren precisas 
antes de las definitivas.
Por ello, hemos decidido que el concurso se
celebre en el próxim o otoño, probablem ente en 
los últim os días de octubre o prim eros de no­
viem bre. O portunam ente fijarem os la  fecha, pu­
blicarem os las bases (análogas a  las anteriores) 
y  darem os la  relación de prem ios.
¿O tros concursos antes? C laro está  que lo 
consideram os útilísim o. Por ello hem os hecho 
las gestiones de que nuestros lectores tienen y a  
conocim iento p a ra  la  creación de un C lu b  de 
constructores de modelos. Y a  hem os recibido 
bastantes adhesiones. R ogam os una vez m ás a 
cuantos sim paticen con la  idea que nos com u­
niquen su dirección para en plazo m uy b reve ci­
tarlos a una reunión en que se dé y a  form a a  la 
nueva sociedad.
B o le t í n  p a r a  t o m a r  p a r t e  e n  los s o rteos  de  v u e l o s  g r a t u i t o s  d e  MOTOAVION
D ................................................ d e ......sños de edad,domiciliado en el núm . de la ...........d e ...........................en............... , desea tomar parte en el sorteo de vuelos gratuitos delmes de abril de 1934, que se celebren en Cuatro Vientos, estando con­forme con las condiciones que la Revista M o t o a v i ó n  ha publicado. ................,......de marzo de 1934.
Firma ,
(Las  p er so n as  m e no re s  de edad,  d eb er á n  acre di t ar  en el mo me nt o  de pre sentarse  en Cuatr o  Vientos  al  Sr .  Jefe de 
vuelos  de Ae ro  Popular ,  tener  a u to r i z a c ió n  de sus padres o tutores) .
Ni A E R O  P O P U L A R  n i  M o t o a v i ó n  a c e p t a n  r e s p o n s a b i l i d a d  a l g u n a  d e r i v a d a  d e  e s t o s  v u e l o s .
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L a  p ro p u ls ió rv  D ie se l-E léc tr ica
E ste sistem a consiste en producir la potencia 
m otriz necesaria a bordo, con uno o varios mo­
tores D iesel acoplados a alternadores. L a  co­
rriente eléctrica así obtenida es enviada a  m oto­
res asincrónicos que mueven directam entte las 
hélices. D e este modo, puede concentrarse la  p o ­
tencia m otriz en grupos potentes y  subdividirla  
en cuantos elem entos propulsores se desee, pu- 
diendo asimismo em plazarlos como se juzgue más 
conveniente.
Siem pre será necesario hacer resaltar las p o ­
sibilidades de aplicación inm ediata y  fijar por 
anticipado la categoría de los aviones para 
los cuales la  'elección de un equipo apropiado 
perm ita lograr buenos resultados, tendiendo a 
reducir el peso por C V ., a lo que h ay  que orien­
tarse para generalizar el em pleo de este medio 
de propulsión a bordo de los aviones y  aero­
naves.
Incontestablem ente, en el estado actual de 
desenvolvim iento de la  técnica, la  adopción, tan­
to del D iesel ligero com o de las m áquinas eléc­
tricas (alternadores, m otores asincrónicos) aun 
los de concepción especial, lleva  consigo nece­
sariam ente un peso m ás elevado que el de los 
m otores de explosión de la  m ism a potencia glo­
bal efectiva. E l hecho de la  triple transform a­
ción de la energía antes de su utilización por las 
hélices, es la  causa principal de ello.
Sin em bargo, el consum o de aceite pesado por 
C V .-H . es m enor que el de gasolina. E s desde 
luego evidente que existe una estrecha relación 
entre el peso de la m áquina y  el de la  provisión 
de carburan te; en otros térm inos, h a y  necesidad 
de buscar el radio de acción m ínim o, es decir, 
el aprovisionam iento m ínim o de carburante para 
el cual h a y  com pensación entre el suplem ento de 
peso de la m aquinaria y  el ahorro de carburante. 
E sto  es lo que tratarem os de hacer adm itiendo 
hipótesis sencillas y  tan lógicas com o sea po­
sible.
Considerarem os dos casos: Uno, pesim ista, re­
presentando el m ínim o de ahorro en carburante, 
correspondiendo a  un consum o específico m íni­
mo en esencia de 0,225 kg.-C V .-h ., y  a  un con­
sumo específico m áxim o de aceite pesado de 
0,185 k g.-C V .-h ., o sea un ahorro mínimo de 
0,040 kb .-C V .-h . D espués considerarem os el ca ­
so optim ista, correspondiendo a un consumo es­
pecífico m áxim o en esencia de 0,250 kg.-C V .h ., 
y  aun valor correspondiente, m ínimo de aceite 
pesado de 0,170 kg .-C V .-h ., o sea un ahorro de 
0,080 kg.-C V .-h .
Finalm ente, considerarem os para el equipo 
propulsor de esencia con accesorios, un peso de 
1 kg .-C V . y  para el grupo D iesel-eléctrico valo­
res que varían  teóricam ente de 1,5 a 4 kg .-C V .
Obtendrem os fácilm ente el núm ero de horas 
de vuelo que perm ite la com pensación en cada 
caso, suponiendo que la diferencia entre el peso 
del D iesel-eléctrico y  el del m otor de gasolina 
es igual a la diferencia del aprovisionam iento de 
esencia y  el de aceite pesado.
H e aquí un ejem plo: sean m otores de esencia 
de una potencia global de 3.000 C V . y  de un 
peso total de 3.000 kgs.; si nosotros los susti­
tuim os por grupos D iesel-eléctricos que pesan 
3 kgs. por C V . y  9.000 kgs. en total, tendrem os 
un exceso de peso de 6.000 kgs. En el caso pesi­
mista, el ahorro de consum o es de 120 kgs.-h., lo 
que exige una duración de vuelo de 50 horas p a ­
ra restablecer la  igualdad de peso to ta l (m aqui­
naria más carbu rante) entre los dos sistemas. 
En el caso optim ista, el ahorro de consum o llega 
a 240 kgs.-h. y  el equilibrio se obtiene al cabo
O R T H O
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de veinticinco horas de vuelo solam ente. A h o ­
ra bien; los aviones e hidroaviones con radio de 
acción de veinticinco a cincuenta horas de 
vuelo, existen ya , lo que perm ite afirm ar que 
el sistem a de propulsión D iesel-eléctrico entra 
en el cam po de las realizaciones técnicas posi­
bles desde ahora, sobre todo si se elige para los 
alternadores y  m otores asincrónicos una frecuen­
cia que perm ita el m ínimo peso, frecuencia que 
puede fijarse en 150 períodos por segundo.
He aquí en una tabla las duraciones de vuelo 
que com pensan los pesos para grupos Diesel- 
eléctricos, pesando de 1,5 a 4 k gs.-C V .:
P f i S O  D E L  G R U P O  D I E S E I  -
H O R A S  D E  V U E L O  PARA 
LA C O M P E N S A I  ION D E  
L O S  P E S O S
E L E C T R I C O
Pesimista Optimista
i ,5 k g ./ C V .................... 12 h. 30 6 h. 15
2 k g ./ C V .................... 25 h. 12 h. 30
2,5 k g ./ C V .................... 37 h. 30 18 h. 45
3 k g ./ C V .................... 50 h. 25 h.
3,5  k g ./ C V .................... 62 h. 30 31 h. 15
4  k g ./ C V .................... 75 h. 37 h. 30 
•
Recapitularem os rápidamente las ventajas del 
sistema de propulsión por el Diesel-eléctrico: 
Ningún riesgo de incendio ni de explosión a 
bordo.
Flexibilidad de maniobra.
Par motor regular.
Débil resistencia aerodinámica.
Disposición de los grupos Diesel-alternadores 
en el centro de gravedad.
Posibilidad de prever el desprendimiento de 
estos grupos.
Elim inación de las perturbaciones de bujías y  
Magnetos, ( T .  S. H . )
Reglaje sincrónico de la velocidad de todos 
l°s motores eléctricos.
Finalmente, llamamos la atención sobre el he-
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cho de que los m otores eléctricos, menos em ­
barazosos, m ás fáciles de refrigerar y  dispuestos 
en el interior de las alas gruesas, reducen la  re­
sistencia frontal, lo que se traduce en una g a­
nancia de velocidad.
Por otra parte, es bien conocido el hecho de 
que cuando la potencia total está concentrada 
en un núm ero reducido de m otores, en calidad  
igual de carburante de consum o por C V .-h . es 
menor que si esta m ism a potencia está reparti­
da sobre un gran núm ero de m otores. A h ora 
bien; se em plean tantos m otores de esencia co ­
mo hélices h ay  que m over. Con estos grupos 
D iesel-eléctricos, uno o dos m otores D iesel son 
suficientes para alim entar una cantidad aprecia- 
ble de grupos m otopropulsores (8 o 12, por ejem ­
p lo ), lo que reducirá tod avía  más el consum o de 
carburante y  aum entará el radio de acción o la 
carga útil.
Prestando atención a la triple transform ación 
(D iesel - alternadores - m otores asincrónicos) se 
puede adm itir actualm ente un peso por C V . para 
los grupos D iesel-eléctricos, igual como m áxim o 
al triple del de los m otores de esencia de la m is­
ma potencia global.
D e todos m odos cuando esta solución se e je­
cute y  ponga en punto, no se tardará en llegar 
fácilm ente a un peso por C V . más pequeño, pero 
desde luego esta concepción es realizable sin acu­
dir a los gigantes del aire más im portantes que 
aquellos ejecutados en estos últim os años.
Esto sería evidentem ente una utopía y  asim is­
mo sería una equivocación ensayar la adaptación 
a débiles o pequeñas m áquinas.
Al contrario, es preciso com enzar por adap­
tar este sistem a a los aviones de gran radio de 
acción, después a los aviones de radio de acción 
cada vez menor. A  m edida que los progresos per­
mitan reducir la m ayoría del peso de las m aqui­
narias.
Por sim plista que sea la  teoría expuesta an te­
riorm ente, nosotros esperarnos que será lo sufi­
cientem ente elocuente para convencer a los más
escépticos.
J A C Q U O T
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NOTA DE PRECIOS
Pesetas Pesetas
Monos de invierno de mucho abrigo  para  los gran-  Id. id. id. de v e r a n o ..........................     15
des vuelos  de a ltura,  modelo militar,  apr obado Casquete de cue-o  para  telefonista,  o ra d io .................. 20
por la ¿ ( 'm is ió n  de c o m p r a s   100 Teléfono aur ic ula r   80 ^
Monos de ent re t iempo............................................................... 60 Botillón forro  de piel y  cremal lera,  suela de goma ti
Monos de v e r a n o ......................................................................  35 para encima del c a l z a d o ......................................................  35 ñ
Monos b l a nc o s .......................   25 Ga fas  cristal  «Triplex»,  i r rom pib le s .................................. 20
Monos antiácidos para manipular  el m o t o r ................  70 Ga fas  cristal «Oto» y otras,  estuche a luminio   15 ||
G a bá n  de cuero reglamentar io ,  forro  especial  de Cinturón > b s e r v a d o r ..................................................................  45
gran a b r i g o   200 Cinturón pi lo t o .............................................................................. 40
Casquete de cuero reglamentario forrado de p i e l . .  30 Panta lón  buzo,  para  sa c a r  los ap ara to s  hidros del
Id. id. id. de gran a b r i g o ...................................................... 20 m a r ..................................................................................................  150
A u t o r i z a d o s  p a r a  p o d e r  h a c e r s e  l o s  p a g o s  p o r  la  C a j a  de A v i a c i ó n  M i l i ta r
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Por varios alum nos de la E scuela de Ingenie­
ros Industriales se proyecta, y  así se lo han m a­
nifestado al Sr. L a  C ierva, que ha recibido con 
gran sim patía la in iciativa, la  creación de un 
C lub que, con el carácter de filial de la  IN G A R , 
pueda facilitar a sus asociados la adquisición del 
título de piloto de autogiro.
P ara  llevar a cabo sus planes han com enzado 
a efectuar varias gestiones, dirigidas a la  adqui­
sición de un autogiro de fabricación inglesa, cu ­
yo coste ascenderá a 50.000 pesetas. L a s autori­
dades de aeronáutica y  algunas E scuelas espe­
ciales les han prom etido, en principio, su apoyo. 
El aprendizaje no ha de ser costoso y  los pre­
supuestos que para este fin se han elaborado, 
señalan como cantidad que han de entregar los 
futuros alum nos, la  de 100 pesetas.
P ara  la consecución de estos proyectos se re­
quiere la posesión de varios aparatos. Com o las 
m otocicletas aéreas que el ingeniero L a  C ierva  
va  a crear en breve por un precio de 12.000 pe­
setas son “ m onoplazas” se ha pensado en la 
construcción de autogiros “ b ip lazas” . L os auto­
res del proyecto  de difusión del invento se pon­
drán al h abla  con las fábricas de construcción 
aeronáutica, existentes en G etafe, G uadalajara, 
C ád iz y  Barcelona. En este caso podrán fab ricar­
se aparatos “ b ip lazas” , cuyo coste no p asaría  de 
las 20.000 pesetas. Piensan, adem ás, que sus 
proyectos puedan ser un hecho p ara  el mes de 
octubre.
* * *
A
Aunque desde hace años hemos visto las enor­
mes posibilidades del autogiro y  estamos con­
vencidos de sus inapreciables condiciones, tanto
C I E N  T A N
de m anejabilidad com o de tom a de tierra y  des­
pegue, no d eja  de causarnos una satisfactoria 
impresión el resultado de la prueba intentada y  
perfectam ente lograda el d ía  7 de este mes en 
V alencia por el notable inventor Sr. L a  C ierva.
E fectivam ente, según estaba proyectado, des­
pués de evolucionar sobre el puerto de V alencia, 
donde se h allaba el portaaviones “ D éd alo ” de 
nuestra M arin a  de guerra, descendió sobre la 
cubierta del mismo y  a poco despegó elevándo­
se casi verticalm ente.
Esto, que y a  es m uy interesante si se tiene en 
cuenta que el “ D é d a lo ” no es un barco p o rta­
aviones propiam ente dicho, tal com o hem os v is­
to en el “ E eagle” y  e l “ S aratoga” , con enormes 
cubiertas que constituyen perfectos cam pos de 
aterrizaje, sino un barco m ercante h abilitad o 
para  transportar hidros, a los cu ales sirve de 
apoyo y  abrigo, pero sin que sus cubiertas sean 
aptas para ninguna operación de aterrizaje ni 
despeghe, es m ucho más interesante desde el 
punto de v ista  técnico, pues dem uestra que el 
autogiro tiene tal perfección en sus m andos que 
perm ite precisar el descenso casi a modo de p a ­
racaídas en un área tan reducida com o es la 
cubierta de un barco.
E llo  supone un nuevo horizonte de ap licacio­
nes futuras para el invento del Sr. L a  C ierva, 
pues perm itirá a los barcos de guerra disponer 
de este inapreciable elem ento de exploración y  
defensa sin tener que m odificar su estructura c i 
sus condiciones ni nada que les reste las actu a­
les características de velocidad, tam año y  p o ­
tencia.
* * *
Según noticias que por rad iotelegrafía  envía 
el profesor Schm idt, jefe  de la  tripulación del 
rom pehielos soviético que ha sido recientem ente 
destruido por los hielos, la  situación de los ex­
pedicionarios es com prom etida, habiendo bastan ­
te enferm ería.
R ara salvarlos, se hacen preparativos urgen-
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tes. Quince aviones saldrán de V ladivostok, 
W ellen  y  K a m tch a tk a  y  serán auxiliados en sus 
operaciones por varios barcos acondicionados 
como plataform as donde puedan tom ar tierra y  
aprovisionarse los aviones.
-í-
El general Saturnino Cedille, ex gobernador 
del E stado de Sen Luis de Potosí (M éjico ), ha 
anunciado que patrocina un vuelo de sim patía 
hacia España, siguiendo la  misma ruta del des­
graciado vuelo de los gloriosos aviadores espa­
ñoles Barberán y  C ollar.
El vuelo será realizado por el teniente piloto 
Severiano Pulido y  el ayudante piloto C astillo  
Brewon.
Se ha abierto una suscripción para adquirir un 
aeroplano Bellanca.
* * *
El teniente coronel H errera dió reciente­
m ente una nueva conferencia en la  U niversidad 
sobre su proyectad a ascensión a la  estratosfera, 
en la cual am plió sus anteriores explicaciones 
sobre este tem a, haciendo atinadas ob servacio­
nes sobre la m anera de ir protegidos no sólo el 
tripulante, sino los diversos aparatos.
L a  cu lta concurrencia prem ió la  disertación 
con una cariñosa m anifestación de sim patía.
*  *  *
E stá  y a  casi term inado el avión gigam e de 
ocho m otores “ M áxim o G o rk i” , que será dedi­
cado exclusivam ente a propaganda aérea com u­
nista. E ste aparato tiene 30 m etros de largo por 
60 de envergadura, y  en su construcción han 
intervenido cincuenta fábricas, laboratorios y  ta ­
lleres. Se llam ará “ E l agitador vo lan te” y  será 
dedicado a vo lar sobre toda R usia, lanzando fo­
lletos y  hasta hablando por medio de potentes 
altavoces de que ha sido provisto. Podrá alcan ­
zar una velocidad algo m ayor de 200 kilóm etros 
por hora con 60 pasajeros. D en tro  del avión h a­
brá un departam ento especial para la  redacción 
y  tirada de abundante m aterial de propaganda 
escrita, a cuyo efecto irá dotado de m ulticopis­
tas y  m áquinas de escribir.
Según “ L a E strella  R o ja " , el G obierno de los 
Soviets ha aprobado los planos de un nuevo di­
rigible com pletam ente m etálico que ha sido pro­
yectado por un grupo de ingenieros rusos. Sus 
características principales son: longitud, 52,5 
m etros; volum en 8,000 m. c .; longitud de la  
barquilla, 15 m.; irá provisto de dos m otores de 
600 C V . y  desarrollará una velocidad de 110 
kilóm etros hora.
* * *
En los talleres de Friedrichshafen se está ter­
minando el nuevo dirigible Zepelin “ L. Z .-12 9 ” , 
en el cual ha sido suprim ido todo riesgo de in­
cendio por el em pleo del helium como gas sus­
tentador y  de m otores de aceites pesados para 
la propulsión. Estos serán cuatro Diesel de 1.100 
a 1.200 C V . El dirigible será m ás rápido y  ten­
drá más carga útil que el “ G raf-Z ep p elin ” .
Este últim o está reparándose, como todos los 
inviernos, con objeto de prepararlo para su cam ­
paña anual de unión con la  A m érica del Sur.
En la prim avera em prenderá la serie de diez 
viajes que con escalas en Pernam buco y  Río- 
janeiro, han sido proyectados para 1934. El p ri­
mer viaje será el 26 de m ayo.
❖ :¡: :¡<
4
El 1 de enero del año en curso, existían en los 
Estados U nidos 2.188 aeródrom os, lo  que m arca 
un aum ento sobre la c ifra  del año anterior de 71.
Estos aeródrom os se descomponen del siguien­
te modo: Aeropuertos m unicipales, 563; aero­
puertos de Com pañías, 652; terrenos de escala 
del D epartam ento de Com ercio, 265; terrenos 
auxiliares, 550; aeródrom os m ilitares, 55; aeró­
dromos navales, 13, y  aeródrom os mixtos, 85.
* * *
E l 23 del pasado mes h a sido batido por el 
avión alem án que hace el servicio Berlín-Buenos 
Aires, el “ récord” de duración en este recorrido, 
que ha logrado cubrir en cinco días.
* * *
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Indicador E tévé.— Este indicador está  consti­
tuido por una pequeña p laca  en alum inio P  (figu­
ra 26 ), m antenida perpendicularm ente a  la  di­
rección de m archa y  en un sitio donde quede bajo 
la acción de la velocidad del aire, cu ya  reacción 
tenderá a hacer girar la  palan ca alrededor del 
eje O ; esta reacción es equilibrada por un mue-
i P
Fi g  26
lie R y  para cada velocidad existe una posición, 
determ inada sobre un arco S por una agu ja  A. 
El conjunto v a  m ontado sobre una arm adura gi­
ratoria alrededor de un eje vertical, form ando 
de esa m anera una especie de veleta.
U n trazo rojo a b m arca la  posición de la agu­
ja  correspondiente a la velocidad norm al, velo­
cidad que siendo conocida perm ite el reglaje del 
aparato.
V an  m ontados exteriorm ente en un m ontante y  
a la  v ista  del piloto.
E n  los aviones con hélice tractora  es necesario 
colocarlo bastan te lejos del piloto p ara que no es­
tén influenciados por la  corriente de la  hélice, 
por lo que se recurrió a  los de antena e indicador 
separados.
Los indicadores actualm ente em pleados son el 
tubo de P ito t y  la  trom pa de V en tu ri o deriva­
dos de ellos. Su principio es análogo y  está b a ­
sado en el teorem a de B ernouillí sobre el m ovi­
m iento perm anente de u n a colum na de aire.
Sea A  B C  D  una p arte  de un filete flùido en 
régim en perm anente (fig. 2 7 ).
Tendrem os como expresión del teorem a de 
Bernouillí en el caso de un flùido cualquiera (des­
preciando la  d iferencia de nivel de las secciones 
de en trad a y  salida) :
CD
— = - f  dt
2Z J  T
AB
V  y  V i  son velocidades en m /segundo.
P y  Pi  presiones en K g . por m .2 
y el peso específico del flùido (peso por m .3).
Suponiendo que la  variación  de volum en de la 
unidad de m asa del flùido al pasar de A B  a C D
B
Fig.  27
indicador S A  F .— Basado sobre el mismo prin­
cipio, el aire obra sobre las palas de un m oline­
te m uy ligero, cu yo desplazam iento está  equili­
brado por un m uelle en espiral.
E stos indicadores señalan las pérdidas de ve­
locidad y  los derrapes del avión en los virajes.
1 ___ 1
1 1
.1
Fi g .  28
debida a la expansión, sea adiabática, se puede 
sustituir
CD
y , com o consecuencia, poner la  fórm ula
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V2
28
VJ . Pi V*
o _ i + ---- = ------
2g- T 2g
P P,
T 7
P
== constante
7
~  recibe el nom bre de altura piezom ètrica.
E sta  ecuación puede traducirse diciendo que 
la  sum a de la  altura piezom ètrica y  la  debida a 
la  velocidad tiene, p ara  un filete determ inado 
del flùido en m ovim iento, un valor constante. Es 
la  expresión de la  ley  de conservación de la  ener-
v 2gía  de una p artícu la  fluida, puesto que y
* o
V  2
son proporcionales a la  energía cinética,
2 8
P  P
com o —  y  — 1l-  lo son a la  potencial.
L a  diferencia A p de las presiones estáticas en
Supongam os el tubo som etido a una corriente 
de aire en régim en perm anente, delante del ori­
ficio se m ueve una capa de aire de velocidad V  y  
depresión estática p,  cap a que pierde brusca­
m ente su velocidad por choque con el aire com ­
prim ido en el tubo. A plicando la fórm ula ante­
rior, tenemos:
tV2
, +  J L _ - A
En general, el tubo v a  unido a un manóme­
tro diferencial que mide p x - p y  cu ya lectura da
tV2la  presión debida a  la velocidad - —  , es de-
2 g
cir, V . L a  presión estática  p  se m ide som etiendo 
a la  corriente de aire un tubo cuvo orificio está 
en un plano paralelo a la  dirección de la  co ­
rriente (fig. 29 ).
Prácticam ente la tom a de presión estática  se 
verifica sobre el mismo tubo de P itot por medio
Fig-  24
dos puntos de velocidades V  y  V i  está dada en 
K g . por m .2 o en m /m . de agua por la  fórm ula
A /  =  — -  (V 2 —  V , 2)
2g
p ara  el aire y  =  1,293 K g . ” A  p  = - - -  (V 2— V i2).
Indicadores de tubo de P itot.— E l tubo de P i­
to t corrientem ente em pleado en la  industria para 
m edir la  velocidad de paso de líquidos, se com ­
pone en su form a m ás sencilla de un tubo aco­
dado en ángulo recto (fig. 28 ), cu ya  sección de 
orificio se presenta norm al a la  dirección de m ar­
cha de los filetes de flúido en m ovim iento y  por 
el otro extrem o se une a un m anóm etro.
de una serie de agujeros colocados en el cilindre 
exterior de la  antena que lleva  su eje paralelo a 
los filetes de aire (fig. 30).
Coeficiente de corrección.— E l tarado de lo5 
tubos de P itot por medio de la  fórm ula p x —  p  =
7V 2
-  - conduce a valores para  V  un poco di-
o
ferentes de los reales, diferencia debida a que las 
condiciones teóricas tenidas en cuenta al estable­
cer la fórm ula no se verifican exactam ente en la 
práctica, siendo necesario la  introducción de un 
coeficiente de corrección K .
7 V 2
A  —  p  =  K  728
Fig. 30
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Coeficiente de valor próxim o a uno y  cuya 
variación con los diferentes m odelos y  con la 
m agnitud de velocidades m edidas es insignifi­
cante.
Antenas P itot de presión y  depresión.— D ispo­
niendo en la  corriente de aire un P itot orientado
p x— p  = f i  +  k £ ^ -  —  — I -  {k +  k ’) -1
1 /2 L 2g \  •
TV *
A ntena C lift.— En este modelo el tubo de de­
presión v a  orientado como el P itot simple, pero 
term ina en un som brerete cónico C (fig. 32) que
Fig.  31
en sentido inverso (fig. 3 1 ) ,  se produce una de-
■v V2
presión proporcional a -L^- y  la  presión en el 
interior será
A? —  P —  K
„  TV2
luego si unim os este tubo al otro brazo de un m a­
nómetro la  presión que nos m edirá será:
Fig .  32
desvía los filetes de aire y  crea en la* base del 
cono una zona de depresión D . U na ranura anu­
lar / y  unos agujeros E  transm iten esta  depre­
sión al interior del tubo.
A ntena B ad in .— Se com pone (fig. 3 3 ):
i.°  D e un cilindro A  con su eje orientado en 
el sentido de m archa dando la  presión total.
2.0 U n orificio form ado por una ranura cir­
cular a una distancia m uy pequeña del borde 
delantero y  dando una depresión dinám ica de­
b id a al esparcim iento de los filetes de aire des­
pués de chocar con dicho borde.
L os orificios D ! y  D 2 tienen por objeto perm i­
tir la  salid a de las gotas condensadas y  que de 
otro m odo le obstruirían.
Com o su diám etro es m uy pequeño con rela­
ción  al del tubo, su presencia no dism inuye la  
presión producida en este últim o.
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E l tarado de este instrumento ha dem ostrado
7V 1
que la presión en A es igual a o sea
7V2
0,0625 V 2 y  la depresión 0,6 —  0,0375 V 2.
tipos C lift y  Badin, que nos m uestran la  ven taja  
que presentan estos dos últimos.
Antenas de trom pa V en turí.— L a  trom pa Ven- 
turí consiste en dos troncos de cono A B , B C  uni­
dos por su base menor. L a  ven a flúida sufre una 
contracción de A  a B y  una expansión de B a  C
(fig- 3 5 )-
Sean V , p, S y  V i, p i, Si las velocidades, pre­
siones y  secciones en A  y  en B, según el teorem a 
de Bernouillí:
tV7v 2
+  P = f  Px
y  como, por otra parte,
v s  =  v,s,
[']
M
se deduce
L a  diferencia de presiones estáticas en A B  y 
B C , m edida uniendo dos orificios practicados en 
los troncos de cono a los extrem os de un manó-
L as 
ra 34
7 V 2
curvas de tarado están indicadas en la  figu- m etro> es la form a k ——  • L a  ven taja  sobre
para  un tubo de P itot sencillo y  para  los el tipo P itot es que se puede determ inar el va-
too /so
Fig.  34
La encuesta de M O T O A V IO N
L A  R E S P O N S A B I L ID A D  C I V I L
En uno de los últim os núm eros de M o t o a v i ó n  
he leído la interesante opinón del señor R uiz 
F erry  sobre este tem a y  ello me ha decidido a 
concretar mi pensam iento que en gran parte 
coincide con el suyo.
A parte de la responsabilidad crim inal por a c­
cidente, que no es objeto de esta encuesta, exis­
te para todo propietario de autom óvil la  respon­
sabilidad civ il, cu ya  cu an tía  no tiene lím ite. P a ­
ra cubrirse en parte de este riesgo, suele suscri­
birse una póliza que abarca la responsabilidad 
civil del conductor y  propietario por daños a ter­
cero, por desperfectos a tercero y  por desper­
fectos en el propio coche.
Con esto parece estar y a  tranquilo el propie­
tario, m áxim e si a este seguro se ha añadido el 
de accidentes de trabajo. Pero esta póliza sobre­
carga en no escasa proporción los gastos de en­
tretenim iento del autom óvil y  en todo caso no 
es m ás que un medio que el propietario utiliza 
para reducir a una cantidad conocida y  fija las 
problem áticas y  desconocidas que pudiese verse 
precisado a desem bolsar. Pero entiéndase bien, 
cantidades que pudiese verse obligado a des­
em bolsar injustam ente, y a  que el causante no es 
él, sino un técnico controlado y  certificado por el 
M inisterio de O bras Públicas.
El sistem a inglés que preconiza el Sr. R uiz 
F erry, requiere indudablem ente una cu ltura ciu­
dadana com o la de aquel pueblo, donde es una 
religión el respeto a los derechos del prójim o. 
A quí en España, h abría  que ir a  un sistem a m ix­
to de exam en y  licencia. Exam en como hasta 
ahora, p ara  acreditar la habilidad y  licencia ofi­
cial adquirida para un año o para  un trim estre 
y  en la  cual fuese incluido un seguro com pleto
que el E stado pudiese acom eter o negociar con 
las Com pañías de seguros, y  que garantizase al 
propietario no conductor que su chofer es sol­
vente, no sólo en los accidentes o desperfectos 
que ocasione a terceros, sino respecto de su pro­
pio patrón en los que produzca en su propio 
coche.
E s indudable que esto facilitaría  m ucho la po­
sesión de autom óvil a m uchas personas que a c­
tualm ente no se creen en condiciones de aceptar 
ese riesgo.
La cu an tía  de esta licencia al ser obligatoria 
para todos, es indudable que podría ser m uy re­
ducida, y  creem os que si esto llegase a  adoptar­
se, se lograría  dar un im pulso grande a la  d ifu­
sión del autom óvil en las clases m edias de nues­
tro país.
R i c a r d o  R i v a s
E L  C I R C U I T O  D E S C O N O C ID O
El M oto C lu b  de E spañ a celebrará el próxi­
mo dom ingo, n  del corriente, un interesante 
concurso m otociclista sobre un circu ito  desco­
nocido.
En la  Secretaría  del C lu b, p laza  de Ferm ín 
G alán, 7, se facilitarán  am plios detalles sobre 
el m ism o, así com o sobre los prem ios que se dis­
putarán.
L a  inscripción se cerrará el sábado, d ía  10, a 
las ocho de la  noche.
U N A  E X C U R S I O N  A  C A M P O R R E A L
El M oto  C lu b  de E spaña, que realiza las pri­
m eras gestiones encam inadas a la  reparación 
del circuito de C am porreal y  se h alla  en los pre­
lim inares de organización en él de una carrera 
de velocidad en la  próxim a prim avera, efectuó 
el dom ingo 25 de febrero, una excursión a d i­
cho pueblo, prim era de las que puntúan para
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la concesión de la m edalla social que acaba de 
crearse.
E l punto de reunión de los m otoristas fué la 
p laza  de aquel pueblo, a las once de la maña-
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|  i f i c i n a  p a r a  m a t r i c u l a r  a u t o m ó v i l e s ,  c a m i o n e s '  
❖
m otos y  o b t e n e r  C a r n e t  p a r a  s u s  c o n d u c t o r e s
San Felipe Neri, 1, tienda  
(Esquina a  M ayor, 3 8 )  -  Teléfono 15 849  i
na, con el fin de que cad a  uno pudiese ir libre­
mente por los diversos cam inos que conducen 
al mismo.
D e allí partió la  excursión colectiva, que si­
guió todo el circuito, prolongándola por los pue­
blos de alrededor.
D I S P O S I C I O N E S  O F I C I A L E S
E L  R E C O N O C IM IE N T O  O B L I G A T O R IO  D E  
L O S  V E H IC U L O S  M E C A N IC O S  D E S T I N A ­
D O S  A L  S E R V IC IO  P U B L IC O
L a  “ G aceta” ha publicado la  siguiente orden 
de Industria y  Com ercio:
“ Prim ero. A  partir de la  publicación de ecta 
orden en la  “ G aceta de M a d rid ” , las Jefaturas 
de Industria provinciales vienen obligadas a re­
querir a los propietarios de los vehículos ccn
m otor mecánico, con quince días de anticipa­
ción a la fecha en que term ina el plazo de \a- 
lidez del perm iso de circulación que le fué con­
cedido, para que al finalizar el mismo presenten 
a reconocim iento periódico anual los vehículos 
de su propiedad. E l requerim iento se hará con 
cédula duplicada y  por conducto de las A lcal­
días respectivas, salvo en la capital, donde se 
efectuará por las Jefaturas directam ente; y  
Segundo. Transcurrido el p lazo sin que haya 
sido presentado el vehículo al reconocim iento pe­
riódico, sin justificación, las Jefaturas de Indus­
tria, con arreglo a las facultades que les co. res­
ponden conform e al artículo 96 del Reglam ento 
de 17 de noviem bre de 1931, im pondrán una m ul­
ta  de 50 pesetas al propietario del vehículo, se­
ñalando un nuevo plazo de quince días para 
que com piim enten el servicio, transcurrido el 
cual con resultado negativo, se im pondrá nueva 
m ulta de 100 pesetas, proponiendo adem ás r la 
Jefatura de O bras Públicas de la provincia la
Biblioteca Circulante GALAN
S
Lectura a domicil io,  18.500 t ítulos en vario 
idiomas .  Madrid y provincias.  Su scr ip c ion es  a 
periódicos y revis tas  n a c io n a le s  y e x t r a n je r a s
L ib rería  G alán , F e rn a n d o  VI, 21,-Tel. 3 4 3 3  i 
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prohibición de que circule el vehículo de que se 
trate, y  acordada que sea ésta, se pu blicará en el 
“ Boletín  O ficial”  para conocim iento de las au­
toridades. L as m ultas a que este apartado se 
refiere se harán efectivas en papel de pagos al 
E stad o .”
M O » I L O «
(c o n c l u s i ó n )
y  aun sim ples espectadores vienen a ser a  veces 
lo que la  miel a las m oscas; y  en este punto coin­
cidim os con los críticos “ inconsolables” ,ya  que 
las grandes cosas o sim plem ente m edianas, sue­
len ser h ijas del entusiasm o cuando éste va  sal­
picado de unas briznas de interés.
Si todos los españoles tenemos en nuestro ser 
ciertam ente algo de Q uijotes, no es menos pro­
bado que albergam os un tanto del socarrón de 
su escudero; y  harto sabido tenem os que éste no 
daba por buena ninguna em presa, si tras ella  no 
veía  su utilidad inm ediata desde un punto po­
sitivo.
T odos sabem os que una m ención o un trofeo 
honoríficos es algo que pavonea y  enorgullece a 
su afortunado poseedor. Pero son legión tam bién 
los que opinan que la  tal satisfacción sería doble 
si al m ito de la corona de laurel acom pañase a l­
gún pecunio con que resarcirse de ciertas gabe­
las y  vigilias bien conocidas del que em pieza sin 
más opulento caudal que el de sus ideas.
Y  no ahondarem os más sobre el valor de la 
sim bólica o soberanísim a guirnalda y  los discos 
del vil m etal, cuando es probado que si sobre 
una m ultitud se arrojasen am bos obsequios la 
diadem as de hojitas verdes es posible que llegasen 
al suelo; m as no las pesetas.
N aturalm ente, en tal sentido m aterialista nada 
puede pedirse a quienes p rivad a u oficialm ente 
hasta aquí, con generosidad nunca bien alabada 
y  agradecida, harto hicieron. E s m ás; a nuestro 
ju icio, se delinque con sólo pensarlo.
Pero puede haber otros derroteros para arbi­
trar esos recursos, verbigracia, por medio del m o­
desto óbolo que aporte el propio aficionado du­
rante un tiem po determ inado y  al que podría 
añadirse el producto de dádivas voluntarias de 
Em presas y  particulares. Y  si con todo, llegada 
la hora de los concursos las recom pensas llen
contantes y  sonantes” no eran crecidas, ¡nada 
de hacerlas ascos!, y a  que las 25, 50 ó 100, no 
vendrían  m al, ¡ni con m uch o!, al m odesto “ re­
cordm an” de m odelos reducidos, m áxim e en estos 
tiem pos difíciles en que se m asca por todas par­
tes la penuria económ ica.
Y  ahora, ¡oído a la  caja!
R e g l a m e n t o , o r g a n i z a c i ó n  y  p r o p ó s i t o s  d e  l a
A . C . M . A.
1 .“ Se constituye en M ad rid  una A grupación 
que tiene por misión la construcción y  pruebas 
periódicas de m odelos reducidos de aviones y  
dem ás aparatos aéreos.
2.° E stos m odelos serán de la libre concep­
ción de sus autores, así com o la  elección de los 
m ateriales em pleados, no im poniéndose a  los in­
teresados otras lim itaciones por los organism os 
com petentes, llegado el m omento de las pruebas, 
que el inherente al lím ite de su tam año.
3.0 L os aparatos se clasificarán por grupos, 
que com prenderán:
a) A viones con m otor, b ) Aviones sin m otor. 
c) A utogiros, d) D irigibles, e) H elicópteros.
4 .0 Los m otorcitos em pleados en estos apara^ 
tos para su propulsión serán asimism o de libre 
sistem a, siem pre que no entrañen un peligro pró­
xim o o rem oto a juicio  de los repetidos organis­
mos com petentes.
5.0 Se celebrará, por lo menos, un gran con­
curso anual en el que se disputarán trofeos y  
prem ios oficiales y  particu lares (amén de los que 
para este objeto privadam ente destine la A g ru ­
p ació n ), en la form a que los organism os directi­
vos determ inen, de acuerdo, a ser posible, con 
los dem ás asociados, previa  clasificación co  los 
aparatos en los grupos de que habla el ar . 3 .0
6.° A  este concurso se dará la m ayor solem ­
nidad posible, eligiéndose la  estación más fa v o ­
rable del año, invitándose a elem entos oficiales de
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la  A eronáutica civil y  m ilitar, Em presas de 
transportes aéreos, centros científicos y  deporti­
vos, Em presas periodísticas, cinem atográficas et­
cétera; atentos exclusivam ente al principio de 
que la firme y  generosa voluntad de la Agrupa-
H ijo s de Mendizábal
Alm acenes  al por m a y o r  de hierros  
y ferretería
A lm endro, 8 .— M adrid .— Teléfono 7 2 4 2 9 .  
A p a rta d o  de C o rre o s  3 9 3 .
ción no se vea m enoscabada por la no presencia 
de tan valiosa y  respetable concurrencia, ya  que 
nuestro lem a es propagar a toda costa nuestra 
idea.
7.0 El número de vuelos por aparato, orden 
de salida, fijación por grupos, num eración, cro­
nom etraje y  demás detalles de control, incum ­
birá a una Com isión elegida por la Agrupación 
entre sus miembros, de acuerdo con las más am ­
plias atribuciones que dentro de esta Com isión 
tendrán los representantes oficiales, a quienes se 
inform ará detalladam ente y  con la antelación de­
bida, verbalm ente o por escrito, de todas estas 
cuestiones.
8.° L a  Com isión nom brada por la A gru pa­
ción y  dichos señores representantes oficiales 
form arán exclusivam ente el Jurado calificador, 
cu yos fallos serán inapelables.
9.0 A  ser posible, una vez celebrado el con ­
curso se recabará del D irector de una R evista 
técnica, la confección de un número extraordi­
nario, previo convenio económ ico, y  cuyo núm e­
ro se cursaría gratuitam ente a los elem entos ofi­
ciales y  Centros de cultura anteriorm ente c ita ­
dos.
10. C on el mismo fin propagandista se in­
tentaría la confección de un folleto más modes­
to, ilustrado lo m ejor posible, para enviarlo a 
escuelas de niños, centros estudiantiles, escuelas 
de trabajo, C írculos obreros, etc.
11. Independientes de estos grandes concur­
sos, celebraría la  A grupación otros de menor im ­
portancia, eligiéndose cam pos menos distantes y
disputándose premios de menor cuantía, y a  ho­
noríficos o económicos. L a  celebración de estos 
concursos interm edios, tendrían por principal ob­
jeto m antener en estado latente el entusiasm o 
del aficionado, que de paso cosecharía no pocas 
enseñanzas para los grandes certám enes.
12. Sin perjuicio de adoptarse todas aquellas 
disposiciones corrientes encam inadas al mejor 
gobierno de una colectividad, esta Agrupación 
intentaría la  instalación de un pequeño taller, 
dotado de los elem entos necesarios para la cons­
trucción de modelos y , desde luego, entraría en 
relación con las casas que expendiesen m ateria­
les apropiados para  estos menesteres, facilitan­
do a cad a asociado dichas m aterias m ediante la 
retribución debida o bien poniendo a éste direc­
tam ente en relación con dichas casas. D el mis­
mo modo la  Agrupación gestionaría la im porta­
ción de R evistas, planos y  proyectos de cuanto 
se realiza en el extranjero, para conocim iento de 
sus afiliados.
13. L od o  asociado contribuiría con una cuo­
ta mensual cu ya cuantía se fijaría  previam ente 
por la Agrupación, destinando estos fondos prin­
cipalm ente a la confección de premios, gastos de 
propaganda, herram ientas, libros, etc.
14. Para tom ar parte en los concursos na­
cionales sería requisito indispensable que los 
agrupados estuviesen al corriente en sus pagos 
mensuales. O tro tanto se exigiría con respecto a 
los concursos privados.
15. T o d o  asociado dado de b a ja  bajo nin-
 ¿
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Francisco M o ra  R ey
T o ld o s  y c o r t i n a s . - C o r d e l e r í a . - L e n a s .  
S a q u e r ío  Yutes  y Tramillas.
2 y 4 , Im perial, 2 y 4 .-M adrid .-Teléf. 15172
gún pretexto tendría derecho a devolución de 
cantidad alguna.
16. T en d ría  derecho a concursar todo aspi­
rante que lo solicitase previa  la correspondiente 
inscripción del modelo, correspondiendo a la 
Agrupación el fijar una cuota, que pasaría a sus
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fondos, bien entendido que el participante en 
las anteriores condiciones sería calificado por el 
Jurado, pero sin opción a prem io de ninguna 
clase.
17. El participante com prendido en el artícu ­
lo anterior tendrá derecho a los referidos pre­
mios si al inscribirse satisface el im porte del nú­
mero de m ensualidades que cualquier asociado 
tenga efectuadas, m ás una prim a que la A gru ­
pación fijaría.
18. Por la  Agrupación, en perm itiéndolo sus 
fondos e influencias, previa selección entre sus 
elem entos más capaces, a cu yo frente figurarían 
los ganadores de concursos, se intentaría la  par­
ticipación de éstos en las reuniones internacio­
nales, procurando fuesen huéspedes de aquellos 
entusiastas colegas para hacer más llevaderos los 
gastos, com prom etiéndonos por nuestra parte en 
atenciones recíprocas, si aquéllos concurriesen a 
nuestras fiestas.
19. Con vistas a engrosar los fondos de la 
Sociedad, y  previo consentim iento de sus due­
ños, podría  procederse a ia venta, rifa o subas­
ta  de los m odelos, para  lo que se harían  las ges­
tiones oportunas con  elem entos com erciales, es­
tudiándose otras circunstancias.
20. Con el mismo fin podría  editarse un cu­
pón con figuras alusivas a los m odelos reduci­
dos, para enviarlos a dom icilio solicitando do­
naciones voluntarias entre aquellas personas en­
tu siastas de las cosas del aire.
*  *  *
Y  ahí tenéis, am ables aficionados, esbozado 
mi hum ilde pensam iento sobre cuestión tan im ­
portante que no aspiro a que sea un dechado de 
acierto; que puede ser, ¡cóm o n o !, discutible en 
todas sus partes, y a  que perfecto nada existe; 
pero que de ser una realidad de una u otra  for­
ma, tengo la firme convicción de haber aporta­
do un m odesto puntal a nuestra pobre A viación  
española.
¡Que harto lo necesita!
M . S e l g a s
( 3  m t i r c t j  c / e  i n s u p e r & D / e
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AERO POPULAR DE MADRID
C ontinúa el equipo de pilotos “ A ” del Aero 
Popular entrenándose en L a  M arañosa con en­
tusiasmo y  constancia dignos de ellos. E l pasado 
dom ingo, día 4 de m arzo, una de éstos, el señor 
G il, realizó un vuelo de prueba para la  obten­
ción del título “ B ” , siendo con éste tres los vue­
los que tiene hechos para el m encionado título. 
Esperam os que m uy pronto realice los dos que 
le faltan para ello.
T am b ién  se cuenta con gran cantidad de prin­
cipiantes para el nuevo curso que en breve ten­
drá lugar en C uatro Vientos. E ste curso de nue­
vos adeptos al vuelo sin m otor funcionará, por 
ahora, solam ente por la m añana, y  es de creer 
que dado el interés que todos m uestran, estén 
pronto en condiciones de pasar a L a  M arañosa 
para  efecttuar sus pruebas. C ontinúan adm itién­
dose adhesiones para este nuevo Grupo.
*  *  *
Segunda relación de la suscripción abierta para 
la  construcción del aparato velero “ Grunau 
B a y  I I ” , que en los talleres de esta Sociedad se 
está construyendo por los alum nos del prim er 
grupo de planeadores. E n tre éstos se destacan 
por su actividad e inteligencia en la construc­
ción los señores Bañares, N ieto, G il, B j  ja r  ano, 
B lázquez y  A rnaz.
Sum a anterior, 43,75; D . A lejandro A rnaz, 
1,00; D . V icente B lázquez, 1,50; D . León D u- 
pey, 1,00; D . Juan Soto, 2,00; D . José M aría  
G il, 2,00; D . Julián Bañares, 1,50; D . Javier 
Jim énez, 2,50; D . A ngel G uzm án, 2 ,15 ; D . E r­
nesto K uoneth, 10,25; D . Juan Juanas, 5,00; 
D . Bernardo del R ío , 2,00; D. Antonio Ben- 
goechea, 2,50; Sr. B lázquez, 1,50; D . Juan R a ­
m írez, 5,00; Srta. M a ría  Eedz. de M oreda, 1,00; 
D . N arciso  G onzález, 1,00; D . A lfonso G onzá­
lez, 4,00.— T o ta l general, 90,15 pesetas.
*  *  *
Loos señores socios que a continuación se re­
lacionan Jes corresponde volar en los días que 
se indican, los cuales deberán pasarse por las 
oficinas de esta Sociedad antes del sábado co ­
rrespondiente al día en que han de efectuar su 
vuelo para recoger su correspondiente tarjeta.
Dom ingo día 18 de marzo de 1934.
Socios número 118 , 119 , 12 1, 122, 123, 127,
128, 129, 133, 135, 136, 140, 14 1, 142, 143,
145, 146, 147, 149, 150, i 5 L  154, 155, 156,
157, 160, 1Ó2, 164, 168, 169, 17 1 , 177 , 181,
184, 187, 188, 189, 190, 197, 198.
Dom ingo día 25 de marzo de 1934.
Socios número 207, 209, 210, 215, 216, 217, 
218, 221, 231, 239, 240, 242, 245, 254, 255,
256, 260, 267, 268, 277, 284, 291, 297, 301,
3°4, 305, 312 , 316, 319 , 328, 229, 330, 338,
3 3 9 , 3 4 0 , 341, 3 4 3 , 3 4 4 , 3 4 5 , 3 4 7 , 3 5 o.
L a  cam ioneta para C uatro  Vientos sale de la 
Plaza M a y o r a las nueve y  m edia de la m añana.
A E R O  P O P U L A R , p laza de la C ru z  Verde, 3. 
Teléfono 14401.
Preguntas y  respuestas
Se lamenta de no haber recibido el número 
correspondiente a febrero
F r a n c i s c o  D u r b a u .— Alm ería.
N o hemos dejado de rem itir a usted ningún 
número. N o obstante, y  por si el m encionado 
hubiera sufrido extravío, hemos rem itido nueva­
m ente a usted otro.
a
*  *  *
D eseo conocer el m odo de ingresar en la E s- 
cuela de Aviación C iv il y  asignaturas que se 
exigen.
J o s é  B e n e y t o .— Barcelona.
Puede dirigirse al Servicio de A eronáutica del 
G obierno de ia G eneralidad, donde le infor­
marán.
R. Corbella
M A Q U IN A R IA  Y M A T E R IA L  E L É C T R IC O
R E P R E S E N T A N T E  D E
La E l e c t r i c i d a d ,  S .  A . ,  Sabadel l  
Fábrica Nacional de Material Eléctrico  
Rust on & H o r n s b y ,  de Linc oln
M O T O R E S  D E A C E IT E S  P E S A D O S
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Vehículos industriales de toda clase, 
s  Motores marinos y de aviación.
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